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Liebe Leserinnen und Leser,
mit diesem „Weihnachtsbrief“ möchten wir Ihnen danken, dass Sie uns auch im zu Ende
gehenden Jahr die Treue gehalten haben. Wir sind stets darum bemüht, unseren Service
zu verbessern und unser Angebot auszubauen.
Mit der Onleihe überbringen wir Ihnen hoffentlich eine schöne Weihnachtsüberraschung.
Die sich garantiert irgendwann einschleichende Weihnachtsmüdigkeit können Sie mit
einem spannenden Hörbuch oder einer fetzigen CD vertreiben, auch wenn Sie dies nicht
schon vorher bei uns ausgeliehen haben. Den Onleihe-Bestand der HLB können Sie
jederzeit und überall ausleihen. Probieren Sie es aus!
Was ist die Onleihe?
Ein neuer Bestand der HLB von ca. 9.000 Medien aus verschiedenen Sachgebieten,
der allen eingetragenen Benutzerinnen und Benutzern der HLB rund um die Uhr
und an jedem Ort der Welt zum kostenlosen Download zur Verfügung steht.
Wie finde ich die Onleihe?
Über den Link Onleihe in der grünen Buttonleiste auf der Homepage der HLB oder
über den direkten URL http://www.onleihe.de/fulda
Was wird in der Onleihe angeboten?
Elektronische Bücher (E-Books), Hörbücher (E-Audio), elektronische Videos
(E-Video), elektronische Musik (E-Musik) und das Nachrichtenmagazin „Der
Spiegel“
Welche Sachgebiete werden angeboten?
Abenteuer und Spannung, Ausbildung, Belletristik und Unterhaltung, Beruf und
Karriere, Bewerbung und Jobsuche, Klassische Musik, Jazz, Sachmedien und
Ratgeber, Schülerhilfen,  Schule und Lernen, Sprachlernbücher, u.v.m.
Wer darf ausleihen?
Benutzerinnen und Benutzer der HLB ab 14 Jahre mit gültigem Leseausweis und
Passwort
Wie lange ist die Leihfrist?
7 Tage für E-Books, Hörbücher, E-Videos, E-Musik, 1 Tag für das
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“
Wie viele Medien kann man gleichzeitig ausleihen?
Max. 6
Was kostet die Onleihe?
Der Service ist kostenlos!
Entstehen Mahngebühren?
Nein
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Wie erfolgt die Rückgabe?
Die Rückgabe erfolgt automatisch nach Ende der Leihfrist.
Kann man die Medien vormerken?
Ja, max. 5 Titel. Klicken Sie auf „Vormerker setzen“. Sie werden per E-Mail
benachrichtigt, wenn Ihr vorgemerktes Medium für Sie verfügbar ist. Es bleibt dann
2 Tage für Sie reserviert.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Nutzung der Onleihe, ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de
mit der ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich
in Form einer E-Mail. 
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden. 
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter. 
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